


























































サルデザイ ンによるグリー ツ リー ズムを今後実践して
いく ためのプログラムなど作成などを4食討した。
③岩手県西和賀町で実施されている「健康づくり大学
-86 -
事業」を体験するとともに、本事業を支援している社団
法人民間活力開発機構の担当者、西和賀町の商工労働課
職員を対象にヒアリングを行い現状と課題を把握した。
④青森市におけるホームレスの実態と、岩泉町にお
ける貧困に関する既存調査データの分析を行った。
2）今後の予定
①民生委員調査結果をもとに、類型化された地樹手性ご
とに、地域支援策や地1或振興策の方向性を明らかにする。
②高齢者や障害者が冬季に参加できるツ リー ズムの
例を収集し、岩手における実践をおこなう課題を整理
し具体的な提案をおこなう。引き続き岩手県内外の先
進的実践例も収集する。
③健康づくりをキーワードとした 「まちづくり」が
成り立ちうる諸条件を整理する。また、西和賀町の「健
康づくり大学」に関し、精微な調査をするとともに、
他地域での「健康づくり大学jの取り組みについても
検討する。
④都市部と中山間地域の貧困の状況をまとめ、今後
の支援方策を明らかにし、提言を行う。
